













Información del artículo R e s u m e n
Recibido 2 Mayo 2012
Aceptado 27 Junio 2012 Las redes sociales ofrecen fórmulas eficaces a la institución de educación superior tanto 
para   desarrollar   actividades   formativas   innovadoras   apoyadas   en   la   participación   e 
interacción entre  docentes  y estudiantes,  como para  mejorar  su  identidad  corporativa, 
difundir y transmitir información institucional. La presente investigación analiza el uso de 
Twitter   que   hacen   las   20   primeras   universidades   iberoamericanas   (Ranking   Shangai, 





El   promedio   de   seguidores   de   las   universidades   estudiadas   en  Twitter  es   de   4.772 
usuarios, y de 114 tweets usuarios (2011). La Universidad Nacional Autónoma de México 
es la que posee más (35.679). Casi todas ven la importancia del uso de Twitter, sin embargo 


















students   and   in   the   same  way   to   improve   their   corporate   identity,  broadcasting  and 
transmiting   corporate   information.   This   research   analyzes   the   usage   of   top   20   Latin 
American Universities (Sanghai Ranking, 2012) that participate in  Twitter by identifying 
their   lists,   fans  and tweets  and retweets.  The most  significant  results  show that  some 
teachers use it as a tool that fosters the teaching and learning process via the hashtags, and 
furthermore,   that   at   the   institutional   level,   universities   boost   the   participation   and 
interaction with the educational community through tweets. The average fans level of the 
studied  universities   is  4,772 Twitter  users  considering  tweets  of  114 users   (2011).  The 
National  Autonomous  University   of  Mexico   is   the   one  with  most   (35,679)   followers. 
Almost al of them see the importance of using Twitter, however Twitter is underused as a 
channel of direct and effective communication. Teachers should be trained to use ICT and 
social   network   to   discover   their   educational   applicability   and   to   take   advantage   of 
interaction   time  with  students.  Furthermore,   communication  between universities  and 









e   interactuar  con  los  usuarios  obteniendo una  retroalimentación rápida y  directa,  mejora  su  imagen 
corporativa (Kierkegaard, 2010) y facilita la mejora de sus estrategias de servicio. 
 Un microblog es un servicio que permite a los usuarios escribir y leer breves mensajes de texto 
(140   caracteres   en  Twitter)   desde   dispositivos  móviles   u   ordenadores   para   publicarlos   en   la  web 








Además, cuando un usuario comparte el  tweet  que ha recibido origina un  retweet,  produciéndose una 
retroalimentación  de   la   información   en   la   red;  de   esta   forma,   los  usuarios  utilizan   los  tweets  para 
comunicarse entre sí   (Chamberlin y Lehmann, 2011) y difundir la información de forma viral. El dato 







(b)   acesibilidad  permanente   a  mensajes   en   línea,  donde   los   »seguidores»   pueden   leer,   comentar   y 
retransmitirlos participando desde lugares distantes (Stieger y Burger, 2010); (c) generación de respuestas 
inmediatas y de documentación de una conversación o tema específico.  Así  como la contribución al 
aprendizaje  permitiendo  la  consulta  de  resultados  y   monitorizarlos   (Ebner  et  al.,  2010);   (d)   formato 





















En  concreto,  Twitter  permite  el  acercamiento  de  usuarios  para  debatir  un   tema por   la   rápida 
interacción que se origina en la conversación (Özsoy, 2011). Es útil en la universidad dado su fácil uso 
para   la  difusión  de   la   información   (Ebner  et   al.,   2009;   Stieger  y  Burger,   2010).   Ello   facilita  que   los 
estudiantes participen, generen debates e interés por distintos temas (Rinaldo et al., 2011) e intervengan 
en conversaciones en línea alrededor de un tópico. Una de las claves de su éxito es que las personas se 
conectan a   través  de  Twitter   con su propio  perfil  de  usuario,   logrando  tener   siempre  disponible   la 
información,   la   conversación,   además   pueden   seguir   a   otros   sin   tener   que   acceder   a   sus   perfiles 
(Atkinson,  2009; Rodríguez,  2011).  Mistry (2011)  ­en  la  investigación realizada en el  Joint   Information  
System Committee (JISC)­, analiza la utilidad de Twitter como recurso para la enseñanza, afirmando que el 
sistemático envío de mensajes a los estudiantes, ­de un grupo de enfermería­, generó un enriquecedor 
espacio   para   la   reflexión   sobre  problemas   puntuales   y   facilitó   la   toma  de  decisiones   clínicas.   Esta 
herramienta  potencia   la  comunicación e  intercambio de opiniones  y  experiencias  entre  miembros de 











































































































































Autónoma de México México 164 102 290.000 92.384 @UNAM_MX
Universidade de São Paulo Brasil 143 78 56.998 34.634 @usponline
Universidad de Chile Chile 457 170 33.426 18.592 @uchile
Universidade Federal de 
Minas Gerais
Brasil 314 85 24.552 16.316 @ufmgbr
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul Brasil 416 78 24.546 12.609 @ufrgs
Universidad Católica de 
Chile
Chile 407 174 23.346 11.685 @ucatolica




Brasil 345 36 35.284 9.585 @unespreitoria
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro Brasil 315 92 47.953 9.281 @PortalUFRJ
Universidade do Porto Portugal 375 101 28.628 4.644 @UPorto
Universidad Autónoma de 
Madrid España 201 44 33.000 4.425 @UAM_Madrid
Universidade Estadual de 
Campinas
Brasil 233 46 16.422 4.225 @AgendaUnicamp
Universitat de Barcelona España 251 562 52.238 3.785 @UB_endirecte
Universidad Complutense de 
Madrid
España 206 513 85.236 3.405 @ucmadrid
Universitat Politècnica de 














Universitat de València España 297 513 47.063 3.186 @UV_EG
Universitat Pompeu Fabra España 478 22 8.428 2.741 @univpompeufabra
Universidade Federal de São 
Paulo
Brasil 417 79 n.d. 2.419 @unifesp
Universitat Autònoma de 
Barcelona España 302 44 37.660 1399 @UAB_info
Universidade de Santiago de 
Compostela
































































































































cios   o   generando   conversación.   El   primer   grupo   creado   «integración   de   la   comunidad   con   la 
universidad», lo componen las campañas de promoción que se hacen para difundir la información, la 
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